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RELATIONSHIP OF EDUCATION, KNOWLEDGE, ATTITUDE OF 
MOTHER, AND HUSBAND’S SUPPORT WITH UNMET NEED ON FAMILY 






 Unmet need in family planning program is one of the causes of the high 
maternal mortality rate and infant mortality rate. Indonesia has recorded a number 
of unmet need with a fairly high percentage of 13,22% or 255.145 couples of 
reproductive age, with Lubuk Begalung Subdistrict as the subdistrict with the 
highest number of unmet need in the Padang City, ie 5.050 of 18.069 couples. The 
aim of this study was to determine the relationship of education, knowledge, 
attitude of women, and husband’s support with unmet need in family planning 
program in RW 04, Penggambiran Village, Lubuk Begalung Subdistrict. 
This study was an analytical study using cross sectional design, it was held 
at RW 04, Penggambiran Village, Lubuk Begalung Subdistrict and was held since 
February till December 2016. The population in this study were all of women of 
reproductive age who were not pregnant and did not plan to be pregnant in the 
near future at study’s location. Amount of samples were 53 women which taken 
by Multistage Random Sampling. The data was measured by a questionnaire and 
analyzed using Chi-Square Test. 
The result of analysis showed that the contributing factors of unmet need 
in family planning program is husband’s support (p=0,011), whereas the 
uncontribute factors are women’s education (p=1,000), women’s knowledge about 
family planning program (p=1,000), women’s attitude toward family planning 
program (p=1,000). So that, it is suggested to health institution to give more 
information about family planning program for women and husband. 
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 Unmet need pada program Keluarga Berencana merupakan salah satu 
penyebab tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Indonesia 
tercatat memiliki angka unmet need cukup tinggi dengan persentase 13,22% atau 
255.145 Pasangan Usia Subur, dengan Kecamatan Lubuk begalung sebagai 
kecamatan dengan angka unmet need tertinggi di Kota Padang, yaitu 5.050 dari 
18.069 pasangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
pendidikan, pengetahuan, sikap ibu, dan dukungan suami dengan unmet need pada 
program Keluarga Berencana di RW 04 Kelurahan Penggambiran, Kecamatan 
Lubuk Begalung. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan 
desain cross sectional, yang dilaksanakan di RW 04, Kelurahan Penggambiran, 
Kecamatan Lubuk Begalung dan dilaksanakan pada bulan Februari sampai 
dengan Desember 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wanita Usia 
Subur yang tidak hamil dan sedang tidak berencana hamil dalam waktu dekat di 
lokasi penelitian. Sampel penelitian adalah sebanyak 53 Wanita Usia Subur yang 
diambil dengan teknik Multistage Random Sampling.  Data diambil dengan 
kuesioner dan dianalisa menggunakan uji Chi-Square Test. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang berperan pada unmeet need 
program KB adalah dukungan suami (p=0,011), sedangkan yang tidak berperan 
adalah pendidikan ibu (p=1,000), pengetahuan ibu tentang KB (p=1,000), dan 
sikap ibu terhadap KB (p=1,000). Untuk itu, disarankan kepada instansi kesehatan 
untuk memberikan lebih banyak penyuluhan mengenai program KB pada ibu dan 
suami. 
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